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RESUMEN 
Existe poca información sobre la microbiota asociada con el tracto 
digestivo de insectos en especial con el insecto saprófago Hermetia 
illucens, aunque este insecto tiene mucha importancia para la 
degradación de desechos orgánicos, no se conoce la interacción con su 
microbiota. Se ha demostrado molecularmente la presencia de bacterias 
de diversos géneros en los diferentes estadios de su ciclo. Nuestro 
estudio tiene como objetivo comparar las comunidades bacterianas 
cultivables provenientes del tracto digestivo de larvas con dos diferentes 
dietas. Se realizaron ensayos bioquímicos para detectar y caracterizar las 
bacterias aisladas, y ensayos moleculares para la identificación de las 
bacterias mediante el secuenciamento del gen del ARNr 16S para 
construir un árbol filogenético que describa las comunidades bacterianas 
aisladas. En la dieta N.° 1 se aislaron 30 morfotipos y en la dieta N.° 2 se 
aislaron 38 morfotipos. Se encontraron bacterias distribuidas en 3 filos 
que son Firmicutes, Actinobacteria y Proteobacteria, incluyendo 18 
géneros, que para la dieta N.° 1 fueron los géneros Achromobacter, 
Bacillus, Enterococcus, Escherichia, Klebsiella, Methylobacterium, 
Paenibacillus, Proteus, Providencia, Stenotrophomonas, Streptomyces y 
para la dieta N.° 2 fueron los géneros Alcaligenes, Enterococcus, 
Escherichia, Ignatzschineria, Lysinibacillus, Morganella, Oceanobacillus, 
Paenalcaligenes, Paenibacillus, Providencia, Vagococcus.  
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